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de recursos escolares 
en Londres 
� INMACULADA VELLOSILLO y VfCTOR RODRfGUEZ • 
El Equipo de Recursos para la Edu­
cación Especial (SERT), dependiente 
de la Autoridad Educativa de Londres 
(lLEA), ha desarrollado un interesante 
plan de asesoramiento a los centros 
docentes para promover la creación y 
el buen funcionamiento de bibliotecas 
y centros de recursos escolares. El in­
terés del plan no radica sólo en los ob­
jetivos que persigue, sino. sobre todo. 
en las estrategias y tareas concretas 
que se han puesto en marcha para la 
formación y el apoyo a los profesores. 
El trabajo del equipo se estructura 
en tomo a tres áreas, cada una de ellas 
con sus objetivos y contenidos especí­
ficos. 
Organización 
Se pretende. en primer lugar. pro­
porcionar a los profesores la informa­
ción necesaria para que sean capaces 
de organizar un centro de recursos (in­
cluidos los bibliográficos) que sirva de 
soporte real el currículo que en la es­
cuela se desarrolla y que resulte acce­
sible para los alumnos y profesores. 
Este propósito general comprende 
una serie de metas y contenidos más 
concretos. Por ejemplo: 
- Que los profesores tomen concien­
cia de la necesidad de definir una polí­
tica de recursos en su centro, conside­
rando sus ventajas, las implicaciones 
en la organización, los costes, los 
tiempos de dedicación, los espacios. 
etcétera. 
- Que los profesores conozcan de 
una manera elemental la Clasificación 
de Dewey y la aplicación de su ver­
sión escolar a sus propios fondos. 
- Que conozcan los propósitos y los 
métodos de etiquetado de los recursos 
didácticos. 
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- Que comprendan la naturaleza y 
propósito de los catálogos bibliográfi­
cos (manuales y automatizados) y las 
formas de construirlos. 
- Que comprendan la naturaleza y 
propósito de los distintos tipos de índi­
ce (materias o títulos) y cómo hacer 
uso de ellos. 
- Que comprendan los principios de 
una atractiva y efectiva distribución de 
los materiales y sepan cómo elegir el 
mobiliario de depósito más útil a sus 
propósitos. 
Selección 
La finalidad más general es conse­
guir que los centros lleguen a definir 
una adecuada política de selección. pa­
ra asegurar una colección atractiva y 
relevante de recursos en la escuela. 
Para ello se pretende que los profeso­
res: 
Se pretende 
proporcionar a los 
profesores la 
información 
necesaria para que 
sean capaces de 
organizar un centro 
de recursos que 
sirva de soporte al 
currículo 
- Desarrollen una serie de criterios 
de selección de recursos y encuentren 
su aplicación en la creación de su pro­
pia colección. Deberán conocer crite­
rios de selección publicados por fuen­
tes diversas. especialmente las que 
aluden al sexismo y el racismo. 
- Sean conscientes de las caracterís­
ticas de sus propias colecciones, ya 
creadas, a la luz de los criterios que se 
consideren prioritarios, especialmente 
los referidos al sexismo y el racismo. 
Deberán ser capaces de eliminar recur­
sos inadecuados. 
- Conozcan fuentes y catálogos de 
recursos disponibles en el mercado y 
los valores en función de los criterios 
acordados. 
Desarrollo de habilidades 
Se pretende que los profesores sepan 
identificar y desarrollar en los alum­
nos las capacidades necesarias para lo­
calizar los recursos y usarlos de una 
manera efectiva. También que sepan 
promover la lectura recreativa. 
Ello requiere que los profesores: 
- Identifiquen un conjunto amplio de 
habilidades para el manejo de recursos 
de aprendizaje. participando en activi­
dades en las que ellos mismos las pon­
gan en práctica. 
- Se fam i l iaricen con materiales, ac­
tividades y juegos disponibles diseña­
dos para que los alumnos desarrollen 
las habilidades requeridas. 
- Diseñen y elaboren materiales por 
sr mismos, basándose en las ideas ad­
quiridas o en otros materiales ya exis­
tente. 
- Conozcan formas de incorporar el 
desarrollo de habilidades de manejo de 
recursos a través del trabajo de los 
contenidos curriculares. 
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- Tomen conciencia de las diferentes 
formas de promover la lectura recrea­
tiva y de disponer de recursos intere­
santes para tal tino 
Cada uno de estos objetivos especí­
ficos constituye un núcleo temático 
sobre el cual el SERT puede propor­
cionar apoyo a los profesores que lo 
requieran. Las formas que adopta este 
apoyo son una muestra de funciona­
miento práctico y adecuado a las ne­
cesidades reales de los centros. Son 
tres las estrategias principales : 
- El SERT proporciona a los docen­
tes abundantes referencias sobre recur­
sos y material bibliográfico. Desde di­
recciones de tiendas y almacenes para 
proveerse de mobiliario y de material 
diverso para poner la biblioteca en 
funcionamiento (especificando, ade­
más, cuáles ofrecen los precios más 
ajustados) hasta repertorios bibliográ­
ficos comentados sobre los temas de 
trabajo, indicando, naturalmente, la 
forma de obtener cada libro o catálo­
go. Bastantes libros sobre los que se 
ofrece información han sido elabora­
dos por otras dependencias de la ¡LEA; 
principalmente por el Centro de Re­
cursos de Aprendizaje. 
- El SERT proporciona, además, 
materiales confeccionados por ellos 
mismos o por el Equipo de Recursos 
de Aprendizaje de Primaria para la 
puesta en funcionamiento de la biblio­
teca y e l centro de recursos de la es­
cuela y para el desarrollo de activida­
des con los alumnos. 
Ha elaborado, por ejemplo, Índices 
de materias con arreglo a la c\asifica-
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El asesoramiento 
más importante se 
produce a través 
de las actividades 
de formación 
-- ------ --
ción de Dewey, que incluye, además 
del código numérico, un código de co­
lor que agrupa a varias materias. Uno 
de los índices, pensado para los alum­
nos con necesidades especiales o los 
más pequeños, incluye además un di­
bujo alusivo a la materia. También 
proporc iona fichas para el catálogo, 
que incluyen la materia y el código de 
color y que deberán ser completadas 
por los centros con los datos catalográ­
ficos del Ji bro o recurso (cintas, ví­
deos, matcrial didáctico,. . . etc.) 
También proporciona, para que los 
profesores puedan trabajar con sus 
alumnos, las habilidades necesarias 
para el manejo del centro de recursos, 
una serie de juegos didácticos senci­
llos acompañados por sugerencias de 
aeti vidades: rompecabezas, "bingos" 
de materias, "lotos" de asociaciones, 
etcétera. 
- A nuestro entender, sin embargo, 
el asesoramiento más importan te se 
produce a través de las actividades de 
formación. Ahí radica uno de los prin­
cipales atractivos del funcionamiento 
del SERT. 
La formación se realiza siempre a 
petición de los centros, cuando las ne­
cesidades de creación del centro de re­
cursos ya han sido puestas de mani­
fiesto por el equipo docente (si bien es 
cierto que la necesidad también se es­
timula por parte del SERT). Como 
consecuencia, esta formación se lleva 
a cabo en el propio centro, al que acu­
den, durante varias jornadas, las dos 
asesora,>/bibliotecarias del SERT para 
trabajar con los profesores. 
Además, los contenidos del trabajo 
son también definidos por el propio 
equipo docente; entre los varios aspec­
tos que hemos recogido más arriba, 
ellos seleccionan los que en ese mo­
mento concreto les resultan más inte­
resantes: pueden trabajar sobre la se­
lección y adquisición de recursos o 
pueden estar interesados sólo en cómo 
hacer los recursos accesibles a los 
alumnos_ 
Una formación basada en la escuela 
es, a nuestro juicio, la que en mayor me­
dida garantiza su aprovechamiento real. 
La convocatoria de cursos indiscrim ina­
dos, abiertos a cuantos quieran partici­
par (desgraciadamente muy frecuente en 
nuestro país), aunque puede tener un 
sentido si resulta bien planificada. corre 
siempre el peligro de que la informac ión 
que reciben la� persona,> que asisten se 
quede "en el camino" entre el centro de 
formación y la escucIa. 
y ello suponiendo que los asistentes 
a estos cursos estén verdaderamente 
interesados por la materia y los conte­
nidos que se imparten y no movidos 
por otras motivaciones de promoción 
personal y profesional, legítimas sin 
duda, pero no siempre útiles para los 
alumnos. 
La experiencia del SERT es intere­
sante. por tanto, por varias razones y 
creemos que, convenientemente adap­
tada a nuestras circunstancias, puede 
servir de modelo para experiencias si­
milares en Centros de Profesores o 
Centros de Recursos provinciales. 
La dirección de este servicio es: 
Special Education Resources Team 
Centre ror Leaming Resoruces Annexe 
VauxhaIl Junior School 
VauxhaU Strect 
London - SEI I 5LG (U.K.) 
"Inmaculada Vellosillo González es profe­
sora de la E.U. de Biblioteconomía y Docu­
mentación de la Universidad Complutense. 
Víctor Rodríguez Muñoz es pedagogo en 
el Centro Nacional de Recursos para la 
Educación Especial. 
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